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From the mid-term of 90s of 20th century, China has play a role of “manufacturer 
center” for the world and East Asia production network, while integrating into it, as well 
as a role of exporter of final products from East Asia to the world. A new mode of 
“Triangular Trade” was formed around China. It brought a huge rise to the amount of 
export along with trade imbalance, leading to many trade fractions. Under this situation, 
how much China will gain from this, and whether China would be locked up in the low  
end of the value chain is heated discussed in academics. How to measure the distribution 
of profit in this “Triangular Trade” is worth studying into.  
The first chapter starts with an organization of current Chinese and Foreign literature, 
focusing on the study of profit distribution and China’s participation in the East Asia 
production network. Based on the relatedness of literature, a brief commentary is 
produced and relied, to raise the question of this paper and find the possible innovation.   
The second chapter combined the discussion of evolving relationship of East Asia’s 
“Triangular Trade” and the development and status of China’s participation of East Asia’s 
production network. The main features are: the vertical intra-product specialization 
becomes the main form of East Asia; China has changed the trade pattern of East Asia as 
the pivotal role in processing. 
In the third chapter, the methodology for this empirical research, which is from the 
Koopman, Powers, Wang and Wei’s study-ICIO model, is specifically presented. This 
model clearly demonstrates the anatomy of the value in one country’s export, precisely 
estimates the net contribution to each country in the production network, to measure the 
position and profits for one country in the global production network. 
The forth chapter constructs the bilateral I-O to estimate the direct added value, 
indirect added value of export and the proportion of China and foreign composition. After 
estimating on the country level, it calculates on the industry level, to acquire the data 
regarding profits from trades from major production industry for three countries. We 
















Based on the former research, the fifth chapter comes to the conclusion to the static 
profits and expanding the result with “Triangular Trade”：China's overall trade benefits 
rise, but still at the low end of the value chain link；China has excessive dependence on 
East Asian regional intermediate products supply and the participation in the East Asian 
production networks increased China's trade friction. This chapter also provides some 
theoretical support from the comparative advantage, scale economy and national 
development strategy. 
The sixth chapter summarizes the entire paper, and draws to the main conclusion. 
From the previous analysis, this paper points out the problems existing in the China’s 
participation in the East Asian production network and policy suggestion. 
There will be following innovations: The first is the new angle of study. This paper 
starts with an angle of China, the US, and Japan’s “Triangular Trade” to research for the 
trade gains for China from the participation of East Asia regional production network. It 
facilitates the understanding of the position in the trade and in the value chain, thus 
providing guidance for the practice of China’s Trade. The Second is the innovation of the 
content. The issues in this paper involve the latest development in international business 
and international business. The third is original methodology. This paper combines theory 
analysis with deduction, along with holistic approach and detailed approach, analyzing 
the interests of trading for China, the US and Japan. With combination of econometrics 
and theory analysis, using three countries input-output table, it gives a thorough and deep 
research into the profit distribution in the East Asia regional production network and its 
related problems. 
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第一章  绪论 















































中国与东亚中间产品双边贸易增长迅速，2002 至 2011 年十年间年均增长率为
20.7%。2011 年，中国从东亚进口的中间产品占从东亚进口总额的 75%，占从世界
进口中间产品额的 39.5%，达 5074 亿美元，其中从日本的进口额为 1314 亿美元，
占 25.9%，从东盟四国的进口额为 1245 亿美元，占比达 24.5%。中国对东亚地区
的最终产品出口从 2002 年的 1494 亿美元增加到 2011 年的 6669 亿美元，占总出
口的比重维持在 35%以上水平。第三，从东亚进口大量高新技术产品促进了中国
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图 1-1  “三角贸易”到新“三角贸易”格局的转变 
        资料来源：作者自制 
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第二节   国内外研究现状  












业化程度的衡量进行研究，其中以 Hummels 和 Koopman 等人的实证研究最具有代
表性。对于一国参与垂直分工的贸易利益的测算，目前常见的测度方法主要有三
种：第一种利用零部件贸易或加工贸易数据测算一国参与垂直分工程度；第二种

































Athukorala & Yamashita（2005）考察了 1992年到 2003年间世界零部件的出口，
发现世界零部件贸易出口额年平均增长率达 3.4%，而同期制造业年增长率仅有
2.8%，并使用零部件出口占制造业出口的比重作为衡量分工程度的指标，该比重
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